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Establecimiento de dos albergues d Martí» 
Guillén. 
(26 de Octubre de 1239.) 
S¡t ómnibus notum quod Nos Rayrjriundus 
dei gratia maioricensis Episcopus per nos et 
omnes sucessores nostros damus et stabilimus 
libi martino Guillermo et tuís successoribus in 
eternum duo hospicia sarracena cum uno ope-
Ànj, XXVl.-Tom XIII.—Núm. )6j. 
ratorio que contigua est in maioricensi Civi-
tate. In porcione sedis prediete et predicta nobis 
evenit ratione'dotationis sedis memórate de 
porcione domini guastonis bjarnensis, et attron-
tant es una parte in carraria et ex alia parte in 
alia carraria et ex tercia parte in portione sedis 
maioricensis qtie fuerunt Jobannis de medina 
ex quarta parte in- cavalleriis homiuum Vici. 
l'redicta itaqtie duo hospicia domnrum cum 
operatorio predicto sum solis et supraposilts 
bostiis januis tectis parietibus introítibus et 
exitibus suts et cum ómnibus !bi pertinentibus 
et pertinerc debemibus quoquomodo de celo 
usque ad habissum damtts et stabilimus tibi et 
tuis successoribus in eternum ad babendum 
et tenendum et semper in pace possidendtim 
sub tali vero conditione hanc donationem tibi 
et tuis t a r i m a s quod pro censu inde exeunte 
dabitis tu et tui nobis et prediete sedi maiori-
censi annuatitiii in festo pasche titiutn bizan-
cium boni et sani argenti et recti pensi et non 
proclametis tu et tni neque eligatis ibi alium 
dominum nisi nos et predictam sedem maiori-
censem. Ita tamen quod teneatis conducta 
cohoperta et pplata. dicta hospicia domorum 
et sí steteritis in civitate maioricarum tenea-
mini ibi faceré habitationem continuam, liceat-
que tibi vel tuis post dies triginta ex quo in 
nobis fatigati eritis dicta omnia impignorare 
et venderé vel alienare tuo consilio. Salvo ta-
men iura et senioratus ct fatica nostrum in 
ómnibus et queenmque predicta vendiderilis 
impignoraveritis sive alienaveritis primitus fiat 
fatica in nobis, promittentes tibi et tuis hec 
omnia faceré tçnere et habere in pace contra 
omnes personas sine engaño. Ad hec ego acap-
tator prediçt.us .rççipiens predictam donacio-
nem, á vpbis domino Episcopo jam dicto pro-
9 8 
quintales el día de la Natividad del Señor y 
otra de tres quintales en la fiesta de Santa 
María del mes de Agosto, «deenam partem ab 
integro duorum casalium molendinorum que 
sunt in Valle de Caneto.in portione Gilaherli 
de crudiliis quod deenum nobis et sedi maio-
ricensi evenit de ipsa portione ratione dona-
tionis sedis supradicte cum regis et capregis et 
meatu aque et cum ómnibus ad dictum demuin 
pertmentihus et pfrtinere debentibus.» {Libre 
vert, Ibi. 1 11, v. , u , col.' 2. a, y 113, 1 n i . i .' y 2.») 
XV 
Donación, por Vidal de Fontanet, al Obispo, 
de porción de la Alquería La Torre. 
(3 de Diciembre de 1239.} 
Sit ómnibus manifestum quod ego Vi talis 
de íontaneto per me et meos dono et concedo 
per alodium franchum liberum et quietum vo-
bis domino Raimundo dei gratia maioricensi 
Episcopo et eui volueritis perpetuo tres quar-
teriatas terre in alquería de turri que est ín 
termino Civitatis maiorice in portione homi-
num ilardensium quas ego habui de predicta 
partita ratione donationis michi facte per par 
titores illius partite per alodium, que quarte-
ríate sunt inter honorum petri scriptoris et ho-
norem proheti et sic dictas tres quarteriatas 
terre cum terra que ibi est et ómnibus arbori-
bus diversorum generum introitibus et exttibus 
suis et cum ómnibus ibi pertinentibus et per-
tínere debentibus quoquomodo dono et con-
cedo per alodium franchum liberum et quie-
tum vobis et eui volueritis et cum hoc presenti 
instrumento valituro perpetuo in corporalem 
possersionem vos intromito ad omnes vestras 
voluntates facíendas sine aliquo retentu meo 
et ineorum quod in predictis non fació, et ne 
ego possum nec aliqua persona possit contra 
dictam donacíouem in aliqui venire ratione 
ingratitudinis vel aliquo modo, omni cuilibet 
iuri consuetudini et constitutioni in hüs pro 
me facientibus ex certa sciencia renuncio. 
Actum est boc in maioricis iij nonas decem-
bris Anno ab incarnatione domini M.° cc.° 
xxxix,0 Testes berengarius de auregna etc. 
S i g l ^ n u m bernardi de Artes notarii publici 
maioricarum qui hec scripsit.—[Libre vert, 
fol. 17 y 17 v.'°) 
M , RoTOER.—J. M i r a l l e s , 
(Continuara). 
mitto vobis censum solvere et esse ndelis et 
legalis et omnia alia supradicta attendere bona 
fide sine enganno, Actum est hoc vij Kalendas 
Novembrís anno Domini M. ce, xxx. Nono. Ego 
R. maioricencis episcopus subscribo, testes 
huius rei sunt Robertus de pulcrovicino, ber-
nardus picher et C de balneis. Síg jijj num 
Bernardi de artes Notarii publici maioricartim 
qui hec scribi íecit et clausit.—{Libre retí, 
Col. 6 4 v.'*, col, i . 1 , y 6 5 , col. 1.») 
XIII 
Orden dei Rey Don Pedro ai Baile Peal de 
Mallorca para arreglo de asuntos con el Obispo. 
(10 de Noviembre de 1239.) 
Nos Petrus dei gratia Regni maioricarum 
dominus. Mandamus vobis Dilecto et fideli 
Jacohode zaftareg bajulo nostro Civitatis Maio-
rieensis quod assignetis et tradatis dompno 
R. dei gratia Maioricensi Kpiscopo tres jovatas 
terre in Alquería nostra de catino quam nos 
tenentus ad nostram laboracionem. ítem quod 
dividatis cum eodem Episcopo términos de 
gebelino et de Artel, et términos de ulxarig 
cum terminis illius alquerie quam tenet Duran-
dus cog que terminat cum dicta alquería de 
ulxarig. ítem assignetis eidem Episcopo dec¡-
mam partem molendinorum de termino de 
Inca. Datum maioricis iiij idus Novembris 
anno ab incarnatione domini M" CC° xxx° 
nono.—SigQjInum Petri dei gratia Regni Maio-
ricarum domini appositum per manus Magis-
tri Petri Notarii sui.—Huius rei testes sunt 
P. nuniz. Aries ihis., P. Petri, Alfonso martini, 
Laurencius ihis., A. de Ilerda, Ruy medina, 
P. ihis, maiordomus. —Sigl^l num Bernardi de 
artes notarü publici maioricarum qui hec scrip-
sit pro Magistro Petro notario domini Infantis 
loco die et anno prefixis,—Hay un sello col-
gante, de cera y deteriorado.—{Archivo Capi-
tular de Mallorca, sata 1, armario EVI, tabia 4, 
número 7). 
XIV 
Establecimiento de porción dc molinos de 
Canet à Ferrer de Bleda. 
(2 de Diciembre de 1239.) 
En IV de las Nonas de Diciembre de 1239, 
y ante el Notario Bernardo de Artes, el Obispo 
dio en establecimiento á Ferrer de Bleda, con 
censo de siete quintales de harina de trigo 






De inñnito ente—Major cum indicibus. 
De objeto infinito—Barcinonae, Populeti. 
De existentia et agentia Dei—Barcinonae, Populeti, Majoricae. 
De per se, et propter se, ente existente et agente—Barcinonae Majoricae. 
De perversione entis removenda—Barcinonae. 
De invcnicndo Deo—Barcinonae, Majoricae cura Índice Proaze. 
De Deo—Ex eodem Índice. 
De nomine Dei. 
De diffiníttonibus Dei—Majoricae cum indicibus. 
\ Dc non raultitudine esse divini—Ex Índice Proaze. 
/ Dc unitate Dei in gradu superlativo—Populeti, Major. 
De perseitate Dei—Barcinonae. 
De bonitate Dei pura—Ex índice proaze. 
De intentíone Dei—Ex eodem índice. 
De infinítate Dei—Populeti. 
De vita eterna—Barcinonae. 
Do potestate pura—Barcinonae. 
De potestate absoluta et ordinata — Populeti, Major. 
De sapientia Dei absoluta et ordinata—Populeti, Major. 
De fine intellectus diviní— Populeti. 
De inteíligentia Dei—Ex Índice Minoritae. 
De inteíligere divino^-Barcinonae, Populeti. 
De scientia D^i perfecta—Barcinonae. 
De volúntate infinita—Barcinonae. 
D J volúntate P i í absoluta et ordinata—Barcinonae. 
De justitia Dei—Índice Minoritae. 
De memoria Deí—Barcinonae 
De sanctitatc Dei—Barcinonae. 
De dividua et individua majestate—Barcinonae, ex Índice Proaze. 
De divina gratia et predístinatione (sic)— Ex Índice Minoritae, 
EL CATÁLOGO DE LAS OBRAS DE R A M Ó N 0 0 LDLIO 
D E L D R . A R I A S D E L O Y O L A 
[ C O N T I N U A C I Ó N 
Tabula quarta partlcularis cotiectetis doctrinaba, spec'alia dc imítate Dei 
Divina dixerunt de Deo vel ejus unitate absoluta \ r e S U D J e c t a 
' / rationc praedicata. 
j Ars divina sive theologica, reperitur Barcinonae scripta, Populetí cum Índice Minoritano. 
Liber dc arte intelügendi Deum—Ex eodem índice. 
De principiis theologiae—Barcinonae, Majori. 
De figuris príncipiorum Theologiae—Barcinonae. 
De essentía et esse Dei—Barcinonae, Populetí, Major. 
De forma Dei—Barcinonae. 
De natura Divina—Barcinonae, Majoricae. 
De inventione esse di vi ni— Majoricae cum Índice Proaze. 
De esse Dei. 
De esse Dei. 
De infinito esse—Barcinonae, Major. 
H \ De perfecto esse—Barcinonae. 
100 
f Ars predestinat i on is—Majoricae. . 
De predestinatione et libero arbitrio—Barcinonae. 
De predestinatione contra judeos—Ex indice Minoritae. 
Eiber de concordia opinatae contradictionis in divinis—Ex eodem indice. 
•cj | 
¡ j , | Eiber de quaestione quam quaesivit quídam frater minorita—Ex eodem indice. 
De Deo suís prepriis qualitatibus intinitís — Ilarcínonae in schola ex eodem indice. 
ümnia et singula quae Deo vel ejus esse at tribu un tur varié a D, Raimundo tractata in 
aliis tabulis, nomine, rationeve absoluta, vet de Dao praedicata, buc referuntur; quod 
id cuneta et singula, cum Deo, re absoluta, sunt unum et idem. 
Tabula (|iiinta pirticularls o n j u n g e n s doctriaalfa, speclaüa, dc distinctione in divinis 
, . ,. . • , / Dignitatibus Dc distinctione m divinis ve!-í
 n ° \ P e r s o n i s , 
/ Ars theologiae et philosophiae misticae—reperitur seripta—Barcinonae. 
De quaestionibus theologiae et phílosopbiae—Barcinonae, Populeti. 
De divinis dignitatibus—Majoricae cum indice Proaze. 
De investigatione divinarum dignitatum— Barcinonae, Populeti, Majoricae. 
De proprüs et communibus actíbus divinarum rationum — Barcinonae. 
De centum dignitatibus Dei—Barcinonae, Major, ex indice Proaze. 
De potestate divinarum rationum—Cum eisdem indícihus. 
De centum signis Dei—Barcinonae, Hebron, Populeti. 
De infinítate divinarum dignitatum—Majoricae cum Índice Proaze. 
De demostratíone aequiparentiae; quod in Deo sit distinctio, impre. Barcinonai, Major. 
De differentia correlativorum dignitatum divinarum, impressus Barcinonae -
1 De unítate et pluritate Det ad Regem Franciae—Barcinonae, Major. / t o " 
I De multiplicatíone quae fit sanctissimam Trinitatem divinam—Populeti] 
' De productione divina—Major., Barcinonae, 
,' De inventione sanctissimae Trinitatis—Populeti, Major. 
De probatione sanctissimae Trinitatis—Populeti, 
De sanctissima Trinitate—Barcinonae, Major. 
De secretis sanctissimae Trinitatis—Barcinonae, Populeti. 
De Trinitate infinita—Ex indice Minoritae. 
Quod in Deo nou sínt plures, quam tres personac—Ex indice Proaze. 
De investigatione vestigiorum productionis personarum divinarum—Ex índicibus ambobus. 
De nominibus divinarum personarum—Ex eisdem índicibus. 
De actu majori divinarum rationum et personarum—Ex indice Minoritae. 
De altiori agentia Dei—Ex eodem indice. 
De duobus actibus finalibus—Populeti cum Índice Proaze. 
De Deo majori et minori—Barcinonae, Major. 
De inventione majori—Populeti. 
De spiritu Sancto, contra grecos—Ex idicibus ambobus. 
De Deo ignoto, et mundo ignoto—Barcinonae. 
De necessària probatione congrua et potissima in divinis—Barcinonae. 
Liber, Dominus quae pars. Raimundus respondit, non pars, sed totum. 
Et est disputado Raimundi Lulli cum Joanne Scoto—Ex indice Proaze. 
Líber epistolarum ad magístros in theologia—Ex índice Minoritae. 
Huc pertinent di=putaiiones, quas Lullus habuit, vel mandavit scriptis, adversus sarra-
cenos, vel gentiles, distinctionem in divinis, prorsus negantes; praesertim, quae 
duabus sequentibus tabulis enumerantur; quin potíus, quoties D, Raimundus agit de 
Deo, a christíanis cognito vel cuito, libenter in hoc instituto confirmando inmo-
rarí solet. 
t o t 
Tabula sexta paríiatlarls Coneerneas talnaÜa, speciaia de Jcsicristo. 
I in se ipso cum Deo et Patre simul cum deipara maire. 
Liber de Jesuchristo, et ejus incarnatione —Reperitur scriptus Majoricae. 
§• \ De natali pueri Jesu, ad Regem Franciae—Impresas Parisis, Barcinonae, Major, 
& j De címvenientia Dei et mundi in Jesuchristo—-Barcinonae Majoricae. 
.2 f De figura sedis majestatis—Ex Índice Minoritae. 
De Deo et Jesuchristo—Barcinonae, Populetí. 
Liber magnus mirandarum demonstrationum, de utroque, cathalane—Barcinonae, Murtae. 
Liber de majori ad minus, idem probans mirifice utrumque—Barcinonae, Major. 
De quaestione valde alta et profunda, super utroque —Barcinonae, Major. 
De concòrdia et contrarietate, ad utrumque confirmandttm —Ex eolem Índice Proazae. 
Quaestiones de utroque, per artem inventi vam et demonstran vam solutae— Barcinonae, 
Murtae. 
De probátione unitatis et trinitatis divinae ac creationis, necnon incamationis resurrectio 
nisque-^ Jesuchristi, arabice, cathalane—Barcinonae, Majoricae. 
Volumen continens septem 1 ¡bellos contra Alcadinm 'l'uneti conlirmans utrumque, trac-
„ I tandd hoc ordine; primo de bono et malo, 2° de intenlione majori, 3" de agentia 
"3 majori, 4 0 de unitate majori, 5 0 de essentia majori, 7 0 de objectatione majori — 
^* L •*' BaxcJBonae. 
y A Liber dV sancta Trinitate et incarnatione verbi—Ex indice Minoritae. 
J | ' j ' RITÍEN^UAistionum diffinlium super quatuor libros magislri sententiarum impresus—bar-
cinonae', Majoricae. 
Disrursus' eorundem quatuor librorum, secttts in 7 b'bros—Barcinonae. 
Liber prophetiarum in judaico pro et contra—Ex indice Minoritae. 
Liber de concordia novi et veteris testamenti, perrationes—Ex eodem indice. 
Opera etiam quaecumque, quae contra judeos, paganos, sarracenos et alios infidele», 
I vel alias ad fidem catholicam confirmandam, ex instituto vel directo, vel obliquo 
aut etiam aliter per modum exempli de utroque dicto articulo disserunt, aut certe 
de altero, quod lul)ens aut celitus petita eruditione (quippe in his cognoscendis 
máxime' vita aeterna esset a Christn clcsignata) Raimundus saepe tariebat, huc re 
ferri jure possit, ut etiam. 
E 
/ Liber magnus de conceptíone virginali, impresus Valenliae—Barcinonae, Populeti. 
Liber parvtis de eodem virginali concepto—Majoricae. 
Liber de scala graduum et conceptíone Virginís Mariae— Ex indice Minoritae. 
Liber de heremStarum dísputatione super conceptu virginali—Ex eodem indice. 
Liber de summis laudibus beatae Mariae deiparae—Iinpressus Parisis, Barcinonae, Majjo-
ricae. 
& \ Liber alius parvus, de ejusdem laudibus—Majoricae, cum indice Proaze. 
Liber de gaudiis Virginís Mariae—Barcinonae. 
Líber de planctu Mariae deiparae, super passione filii sui—Ex eodem indice. 
Liber de miraculís et oratíonibus beatae Mariae—Ex eodem Minoritano. 
Liber super beato Thoma et super conceptíone et matrís dignissima puritate—Ex eodem 
indice. 
1 0 2 . 
Tabula séptima partícula h's, tltscríln'ns humana, sacra ct mística, credi'inla et petenda. 
, ' creileuda ex Tule. 
Humana opera trartantttr, veltit \ 
. . . peteiula ex spe¡ 
sunt alia, sarra ct mística i , . 
, agenda ex chántale. 
Líber, quid delicat christiantts credere — Rcpíritur smptus . Harcinonae, 
Liber de vera credenliu et vera fule—1'opuletÍ, Harcinonae. 
Kxposido símbol i Athanasü, quicumqtte vttlt — Harcinonae. 
Compendiosns t radalus de articulis fidïi in rtth mis—Barcinonae, l'-v^lflí. 
Líber de probatione eorumdein— Harcinonae, l'opttlcii, Majoríc.te. 
, Liber de eodem, inscriptus Apostrophe ad papam K'tgèiiiun. Impre.«n-t —Barcin-mae, 
Majoricae. 
Liber de septem sacramentis —Harcinonae. 
De probatione s&cramentorum per artem geometriae — Kx Índice Minoritae, 
Liber de 14 articulis, 7 sacramentis et ro praeccptis—Rarrinonae, Murtae. 
Liber ad intelligendum Deum—Kx indice Proaze. 
Liber propter Deum bene intell igcre-Ex utroi)ue Índice. 
Disputatio fidei et intellectus—Harcinonae, Murtae. Majoricae. 
Concordantia fidei et intellectus—Harcinonae, Majoricae. 
De signi ficat i one fidei et intellectus — Kx índice Prouzc, 
Declarado, quod lides cutholicas sil'niagis probabilis quam improbabilís —Pi.ircínona? Murtae. 
Disputatio fitlelis et infidelis—Harcinonae, Murtae. 
Disputatio líaímundi cuín Harnero sarraceno,—Imptessus. Harcinonae, Majoricae. 
n ^ Disputatio trium sapientium, dictus de gentili —Harcinonae, Murtae, Majorira?. 
S 1 Quaestioncs super dicto libro—Kx indice Minori tac. 
De fide catholica contra sarracenos—Harcinonae, Murtae, 
Disputatio contra judeos et sarracenos—Harcinonae. 
Liber de participatione jtidaeornm et sàrracenoruui—Barcinonae. ' 
I )e reforro alione hebraica—Ex indicibus ambobus. 
De adventu • Messiae—Rarcinouae. 
Líber tartarirus, id est, disputatio cum Tártaro—Kx indice Minoritae. 
Líber de mixtione princípiorum tartarí et regnlaruin—Kx endem indice. 
Disputado de lege meliori—Harcinonae. 
De consolatione heremitica, ubi siibtilissime de fide ágil, L'alhalane —Harcinonae, Po-
1 pttleti, Majoricae. 
Practica primae parlis artis inventivac, ad probatíonem fidei catholicae—Barcinonae. 
Liber in quo probantur articuli fidei, per radones sillOgisticas, et practica artis gene-
ralis—Harcinonae, salvo mérito fidei—Harcinonae—Haec quaeslio est celebris: íllud 
quod est congruum in divinis ad neressariam probatíonem possít íidduci. 
Opera denique omnia quae de Deo et L'hristo simul disserunt in tabulis [traer-edén-
tibus el alus. 
/ Liber de pater noster—Harcinonae. 
Dúplex exposido. oradonis dominicae—Populeti, Majoricae. 
Exposítio salutadonis angelicae Ave Marta—Harcinonae. 
Liber de viis paradisi et inferni—Populeti, Majoricae. 
Liber de conversione infidelium—Populeti. 
De antechristo con fu ndendo—Harcinonae. t 
Líber de fine, qui est expugnatio iníidelítatis—Barcinonae, 
Líber de majore fine, intellectus, amoris et honoris —Harcinonae. 
Liber de friictibus Paradísi—Ex indice Minoritae. 
Liber de beaiitudine — Ex eodem indice. . . . . 1 
Quod artlis princlpiorum sint aequales ¡11 beaiitudine—Ex eodem indice. 
- io3 
Octava tabula partlcularls connumeran^ doctrinada speclalia, agenda ín atraque v i ta . 
/ activa contemplando 
Agenda ex chántate, in vita Vel j contemplativa! meditando 
[ utraque simul . orando. 
; Doctrina puerilis, ad filium—Reperítur Barcinonae, Majoricae. 
Rudimenta ejusdem doctrinae Cathalane in rithmis—liarcinonuc. 
Doctrina christiana magna - E x Índice Proaze. 
Doctrina eadem parva—Ex eodem Índice. 
Líber de clericis, sive de militia clerical! — Impresus Barcinonae, Majoricae. 
De arte eligendorum praeiatorum magna—Ex índice Minoritae. 
^ De arte electionis compendiosa—Ex eodem índice, 
t j Ars confitendi. Cathalane, impressa Villelae cum arbore mira—Barcinonae. 
;
 * Líber de confessione. Cathalane Ín Rithmis—Barcinonae. 
Medicina peccati. Cathalane in Rithmis—Barcinonae,
 tMurtac. 
De prima et secunda intentione ad filium—Bardiiopae, Murlae, Maior., Vallhebron. 
De supèrbia pura—Ex índice Minoritae. 
De vírtute vitali et veniali, ac de peccato mqiiali et veniali ad Regem tíanclium— 
Barcinonae. 
i Líe conscíentia pura—Ex eodem índice. 
- Líber mille proverbiorum, ad communem vitan). Cathalane—Barcinonae, in Vallehetiron. 
¡j De compendiosa contemplador^—Populeti, Major. 
Libcr contemplationum per décem modos artificiales. Cathalaue-rBarcinonae, 
Hebron. 
Contemplatorium parvum, artem inventivam et tabulam gcneralem—Majoricae. 
contem-! De contemplatione 7 sacramento rum, 14 articuiorum, et 10 p raecep torum-Ex 
piando ^ ulroque Índice. 
Volumen quinqué libroruin de contemplatione, dc quo supra in tabula 3,"— 
barcinonae, Murtae. 
Lil>er contenqiiationum martyrum—Ex Índice Minoritae. 
Líber de raptu—Majoricae. 
(Meditat ioncs ad singulos dics totius anni, amici et atnati — Barcinonae, Murlae, 
medi- I . . . . 
t d I Majoricae. 
' Líber meditationum, ciijus quidem caput incipit die ac 1101 le -Popule! i, Majoricae. 
Líber orationum, factus pro Rege Jacobo et Blanca regibus aragqnuní, et ad 
eorum instantiam—Barcinonae, Murtae, Majoricae. 
Liber orationum per decein regulas—Barcinonae. 
Líber de orationibus et contcmplationibus—Ex índice Proa/.c. 
Psalterium mirae concinae ternariis rithmis cathalanis. 
Centum Dei nomina, per totas hebdómadas in horis canonicis septem —Barci-
nonae, Populeti. 
Horae officii sanctae crucis — Populen. 
Horae officii majoris Beatac Mariae—Populeti, Majoricae. 
\ Horae officii minoris Beatae Mariae. Cathalane in rithmis—Barcinonae, Murtae. 
lilanquerna, magnus liber disserens de ómnibus statibus et condítjonibtis ut ñusque vitac, 
miro modo scriptus, arabíce, latine, et cathalane—lmpressu.s. Barcinonae. 
J.iber inscriptas opus bonum—Ex Índice Proazc. 
Consilium Rainiundt Lullii ad summum Ponulicem — Barcinenac. 
Liber propter intelligere, deligere et pacificart--E\ índice Minoritae. 
De vita et conversione et actis Raimundi Lulli— Impressus Barcinonae, Matoricae. 
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vn tal Morro, pare ho avi den Pere Moro, bene-
ficiat de las sorts de terra que 1 fayan dotze 
quarteres de forment, segons larguament cons-
ta en dit retiment, e ab aquel vos aueu a entrar 
en demanda. Ell vna per vna te a mostrar, apres 
que ell las ha retudas, qui las hta stablertas ab 
.viiij ü. quarteras, ne sí y consent i el que illo 
lunch erat hentjiciatus dicti beneficií4 las nou 
quarteras, ne si fonch decreta per capitulan* dic-
tam reductioncm de duodecim ad nouem quarteras 
furmenti que falsum quart ego vidi pluries cartas 
parguanunas quibus fuerunt sortcs terre stabiUtt 
ad noutm quarteras furmenti, afamen beneficia 
tus tila tuneposidens dictum bene/icium non stabi-
libis ttisi dominum talem de Gualiana ct nullam 
mentionem feceruni de. dicto beneficiato. Quidquid 
sit vos demanau las dotze quarteras vti alias 
petiui et abetis proetsus; e no us oblit que mireu 
vna letra que yo us scriuí quoant se comen-
sauen a morir en Maltyorca que ab aquella vos 
¡nformaua larguament de totes coses Axi ma-
tex, vos prech quen fau gracia, que cobreu la 
bulla de la inpositio de la pensió de las xij. I. 
del Rector de Sent Jacme, he asso no aya falla 
ho torneus lo beneficií, que sí Deus me endres 
quen stich enuyat, que e asso perqué no ha 
seruat los capítols, so es, que eran e son serts 
capitols, entre nosaltres que ell deuia traure 
infra annum, vna bulla o imposisio de pensin 
que ell faria dotze libras quttias ab omni honere 
mi/ti, e que si axi no venía la bulla que noy 
agües res fet, ¡a bulla es vinguda empero no y 
es stat asso, e perso, vos strenyeu lo que yo 
stich vn poch enfrascat de dita bulla, que yo a 
pregs del senyor Ardíaque, yo fuy content que 
lo Senyor Ardíaque abent potestat, en posaria 
dita pensio quitia a mi ab omni oucre, ne en vna 
manera ne en altre yo no puch aver la bulla, 
constrenyeulo que ell que us done la bula, si 
noluerit requisituut illum ut seruet vos capitula-
¡ionemquw est inte» nos juratam, hoc est el c." 
parlau ne ab lo donp'ne Figueres de tot, e feu 
las cosas ab descricio que per la impositio feta 
per lo senyor Ardiaque, tan con ell viura la 
pensio á mi quitia sera. Empero si nostre Se-
nyor hordenauade ell, yo no 1 auria quitia, he 
asso no dich sens causa, sapientipauca. 
Jerma, assi es vingut vn scolá que 1' diuen 
Marti Romani per hordenar, he de part de 
mos. Sagrera lo canonge de Luch, ma dema-
nada vna bulla del priorat de Luch, stichne 
admirat, perqué si yo tinch la bulla, tinch la 
coma prior de dita casa, elegit per los canon-
C0H8ESPOÍÍDENC1A DE M M (i ABRIR VAOÍiER 
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Valencia, 18 de Mayo de 1494.—Bertrán 
Casanova dice á Gabriel Vaquer que no ha 
tenido contestación à dos cartas que le lleva 
escritas; pregunta si hay sentencia del proceso 
de Térmens ó de na Prexana; item le da ins-
trucciones sobre el censo de Pedro Morro de 
Urxella, (pie un hijo de éste tenía un beneficio 
de 12 cuarteras de trigo, que fundó Galiana, y 
luego se habían reducido á nueve; alude á una 
peste reciente que hubo en Mallorca; habíale de 
una bula de imposición de tí libras del Rec-
tor de San Jaime, á favor de Beltran Casanova, 
que consulte el caso con el Sr. Figueres; que 
llegó el estudiante Martín Romaní, para orde-
narse, con encargo de parte de mosen Sagrera, 
canónigo de Uueh, pidiendo al papa bulas á 
favor de éste de! priorato de Lluch; maravillán-
dose de esto, puesto que él tiene una á su favor 
como elegido por los patronos; que este nom-
bramiento y otros procesos se los trajo de Ro-
ma mosen Prats, beneficiado de la Seo; que 
pleiteó este nombramiento con mosen Antonio 
Gual, prior interino, y que con tal motivo envió 
á Roma un tal Santa Cruz, hábil procurador 
en t e rdeña , con cartas del Rey para sus emba-
jadores; que por tal bula puede tener 200 duca-
dos de renta; que al saber la muerte de Cual, 
gestionó se le diese posesión; y que desea que 
le escriba pronto la intención de los patronos de 
Lluch en este asunto. 
Jhs 
Molt venerable monssenyer en amor de ¡er-
ma. — Post multíplices comendationes. Ab admira-
tío gran stich, que us he scrit duas letras e res-
posta nenguna de vos no he agut, e no puch 
pensar que es la causa. Nostre Senyor Deu me 
íassa gracias, sigau sa que de la resta tot se 
adouara. La present sera duplicada, daltres que 
per mi son stades tremesas. 
E primerament, quoant a les cosas mías so es 
loprocesdEnTermenshode na prexana, si jaheu 
agut sentencia, que ab lo primer, per amor mía, 
jo n sia per vestra reuerentia avisat larguament. 
Axi matex vos prech, que m doneu avis si 
aveu fet res ab en Pere Morro de Urcheila; he 
si noy aureu fet res, deman vos de gracia que 
vos que 1 strenguau, juxta l o q u e ja us tinch 
scrit, ans de las morts, so es, que us scrigui que 
vos teniu un retiment que en días passats feu 
•ges, que era lo dit Sagrera vn canonge del 
eligens a mi en prior; jo jerma, línch la bulla 
he altres processos los quoals fiu venir de 
Koitvi he portals me moss. Prats beneficiat 
aqui en la Ccu, los quoals pagui molt bée. He 
pledegi ab mons. Anthoni Groal, he tremed 
vn home propü ab letras del Rey nostre se-
nyor en Roma per los enbaxados de Sa Ma-
gestat, perqué ells de part de Sa Altesa suplí-
cassen a nostre Sant Pare, sobre dit priorat, e 
lo dit home per mi tremes, ho per mes ver per 
mon Sor., era vn tal Santa Crus y secretan 
que era de mon Senyor en Serdenya, home 
causidich, e de molta fayso; e ell ab los en-
baxados veren tots los actes e bullas, e veeren 
que micer Anthoni Aguoal lo tenia per comen-
dam per especial gracia, feta a ell per aquella 
veguada, e vist asso per los dits embaxadors he 
per mon procurador, deliberaren dexarho star 
he feren me subroguar en lo dret, e axi me so 
stat fins ara, ab vna gratia que tinch del papa, 
que conté quod quamvis sim electas in priorem 
que pusca posseyr dos cents ducats de renda, 
aun cura uel cec sine cura et c. 
Pochs dias ans de venir lo dit scolá, yo avia 
sabut com era mort lo dit Gual, he tantost fiu vn 
corcu al jermademon S"r. que seguex la cort, que 
ell que suplicas al S o r . Rey sobre aquest negtto-
ci, e que procuras de aver letras pera nostre 
Sant Pare en l'uttor mia; e que axi matex que scri-
gues Sa Magestat als jurats e al consey, e als ca-
nonges quem donassen possessió postquam suïn 
tlectus resus, assi no es tornat dit home ne crech 
que tome dessa Pascoa, del que sera sereu avisat 
targuament, e prech vos quem doneu avis aqut 
que es lo que sabeu de la intenció dels Jurats, Ca-
nonges de Luch, e del S° r . Visrey, e larguament 
ab lo primer que vingua ans de festas, yo sia avi-
sat. He nodich mes, per ara,saluoquem coman a 
la reuerentia vestra, e de tots los aniichs. Acon-
sellaume lo que deg fer sobre aquest neguoci per 
amor mia. De Valencia a xviij, de marc 1494. 
De aquest vestre que us seruira, 
Bertran Casanoua. 
Reberan en las portadorias que si fassa 
lo degut, per amor que del que es de hom, 
non te hom a donar conte a degun, empero del 
que es d altri es mester ferhi diligentia per 
honra de un mateix. 
(Al dorso): Al molt venerable e virtuós mos-
senyer Guabriel Vaquer prebere e 




Zaragoza, 15 de junio de 1493.—Eertran 
Casanova dice ¡l Gabriel Vaquer que le ha 
escrito dos cartas y que va ¡i salir de viaje; y 
que si le escribe, le dirija las cartas ;t Mossen 
Miquel de Moro, en la Seo dc Valencia. 
Molt venerable e bertuos moss. en amor 
de jerma. Duoas Letras... a las quoals vos 
hec fet resposta, aquesta, sol sera per avisar 
vos que s.. per anar a la mia terra per negociar 
hun poch cosas de importansia..., ampachat 
tan prest vos jerma, entre tant donau diligentia 
aquella que possit... mias, he sim voldreu seriure 
dressau las letras a moss. Miquel de Moro de 
la Ceu de Valentía, que ell las me enviara. 
E no us dích mes per a..„ en vestres orations. 
De Saraguossa d Aragó a xv. de Juny mil cccc. . . 
De aquest vesire jerma.... 
bertran Casanova prebere. 
Al molt venerable he virtuós jerma, 
moss. Gabriel Vaquer prebere, C be-
neficiat en la (,'eu de Mallorqua. 
En Mallorque, 
GABRIEL LLAURES. 
E X E Q U I A S Y L U T O S 
POR LA MUERTE DE LA REINA DE ESPAMA 
1)1.1 ÑA InABGAIt.TA DE AUSTRIA 
( 1 6 1 1 1 
l i t U S I I X I ' U C I Ó N . 
Jo barthometi Aguilo menor he rebut per 
póliza en taula dels niagnifichs señors Jurats de 
la Vniuersitat y Regne de Mallorca cinquantè 
sis lliures onze sous y deu diners, dich 56 IS 11 *> 
10, y son per lo valor, ço es, quarantè nou lliu-
res per vint y vuit canes frízcta tàrtar a". 55 £ 
cana y set lliures onze sous y deu diners per lo 
valor de sinch canes y mig pam frizeta comuna 
a ° . 3 § cana, que han seruit, ço es la comuna 
per portaleres y dos cobritaules de la sala y la 
tàrtar per vestits de dol lo seta jurat, masers y 
leonats per lo dol de les funanes se han de fer 
per la Serenísima Rey na Despaña; y dites frizetes 
me prengueren per mans de m." Joan Thomas 
mitja, fet a 8 de noembre 1 6 1 1 . . 50 U' 11 § 10 
Jo Pere Joan Bordoy tinch rebut per póliza 
en taula dels magnifichs sefiors Jurats, sexanta y 
quatre lliures setze sous dich 64 tí 16 les quals 
i o 6 
me paguen per lo valor de vna pessa frizeta 
negre de Flandes qui ha tirat 24 canes a°. 44 § 
la cana, de la qual se son seruits per fer las 
lobes y chias y berrets negres lo dia que tingue-
ren noua que la Reyna Desparía era morta, fet 
23 de noembre 1611 dich. . . . 64 1S 16 § 
Jo Antoni Monjo tintorer he rebut del mag-
nitichs sefiors Jurats per mans de m." Joan Tho-
mas set lliures y deu sous, dich 7 li 10 § y 
son per tintes de tres peses frizctcs per la Vni-
uersitat per esta ocasió de las exeqtties, fet a 10 
Decembrc 1611 dich 7 10 $ 
Jo Miquel Socias he rebut dels mag.' 1 ' 1 se-
fiors Jurats, per taula, vint y una lliura denít 
sous nou diners, dich 21 is 18 ^ 9, y son per 
frizeta vinta per fer portaleres lo dia que sa-
beren la noua que 1c Reyna era morta, fet a 10 
Decembre 1611 dich. . . . . 2 1 16 18 § 9 
Mes he rebut jo dit Socias del dits Jurats se-
xan leyuna lliura ab póliza en taula, dich 61 ÍB 
per billet de m.° Joan Thomas mitja, y son per 
lista en deu frizetes los he teñides ab esta oca-
sió de las exequies de la subdita Reyna, fet a 10 
Decembre 1611 dich 61 S 
Jo Joanot Pomar pretiere y domer l'as testi-
moni con los Il·lustres sefiors Canonge I.lóseos 
y Stibdiaeonil han rebut del seímrs Mag.1" Ju-
rats del pnt. Regne per mans de m." Joan Tho-
mas tres lliures, per la caritat del oflici conuen-
tual feren en les exequies de la Reyna nostre, 
dona Margarita Reyna deSpaña q.", fet a 10 de 
Decembre 1611 3 tR 
A 10 Decembre 1611 he r ebu t jo Miquel 
Berga pretiere, custos dc la sacristía de la Seu, 
del mag. 1 ' 5 Jurats per ma del discret m.° Pere 
Ribot nolt. deu lliures quinze sous, y son tan-
tes ne bastretes per paraula del S. u r Joan Tho-
mas, ço es quatre lliures per la olferta fe el 
chor y sis lliures quinse sous gasti y sti en el 
chor, y las nou Uisons de mort feren per part 
dels dits mag. 1" Jurats per la Reyna Dona Mar-
garita de Austria, per rao de les exequies, fet 
vt supra 1 0 8 1 5 9 
Mes he rebut jo dit Berga cn dit nom nou 
canes sinch pams frizeta, ço es 6 canes pera la 
mia gram alia y tres canes vn pam per pal is y 
cortineta per lo altar major. 
Jo Miquel Berga pretiere, custos de la sa-
cristía de la Seu he rebut dels mag. l , s Jurats 
per ma del S. o r Joan Thomas dotze pams tafeta 
negre y mandil de la euangelia y vint y dos pams 
de tela satina negre per touallola y gramial per 
lo dia de les exequies per dita Reyna, per part 
de dits mag.'" Jurats, fet a 10 Decembre 1611 . 
Jo Anthoni Perpinyà he rebut del mag. h í 
seftors Jurats per mans del señor Joan Thomas 
sinqtianta sous, dich 2 16 10 y son per lo 
scriura de la Iletre gótica vns papers per les 
exequies de la Reyna nostre señora, ço es qua-
tre papers (jai estauen alt los portals, de tres 
fulls de paper ajuntats cada bu de lelre molt 
gmssa, y all res quatre que tenien les quatre 
virtuts, y altres quatre que estauen a la lombe, 
fet a 10 de Desembre 2 10 £ 
Jo debaix scrit he rebut del dits mag. 1" se-
fiors Jurats per mans de dit señor Thomas 
trente quatre sous dich 1 14 # y son per setze 
armes de la Vniuersitat y quatre guarnicions 
per los papers, fet vt supra Camillo Carino. 
J, RAMIS UF. AYKKKI.OK V SUKKHA. 
(Concluirá). 
HISTORIÀ DE Ü F A L S A BULA 
Á N O M B R E D E L P A P A G R E G O R I O XI 
inventada por el dominico Fray Nicolás Aymerich 
c o n t r a l a s D o c t r i n a s uu l i a r ças 
XVI 
1392.— A b u s o s del inqu i s idor Aymer i ch 
ep la c i u d a d d e Lér ida 
Contra l'ralrem Nicholaum eymerici in offi-
cio inqtiisicionis deposicione - Johannes dei 
gracia etc. Dilectis et tidclibus Curie et vicario 
llerde et Pallerensis ceterisque uní versis et si 11-
gulis officialibus ac subditis nostris ad quos 
iste videantur quomodolíbet espectare salutem 
et tlilcccionem. l't scitis dudum vobis notifican 
fecimus qualibet nos ex certis et instis stispi-
cionum causis interesse tangen tibus nostrorum 
fidelium subditorum habitis per nos contra fra-
trem Nicholaum eymerici qui se gerebat pro 
inquisitore herctice pravitatiS mandaveramus 
eidem quod per se vel per substitutos suos non 
uteretnr in regnis et terris nostro officio in<juis-
sicionis predicte. Etsi forsan contrarium atemp-
taretur (ptod vos et quilibet ex subditis nostris 
hoc scientes aut videntes ipsum fratrem Nicho-
laum caperitis et caplum et bene 1 ustoditum 
ad nos ilico duceritis et ubi per cum seu alios 
pro parte sua predictis résisteretur quod i líos 
impune dampniricare possetis et possenl nostri 
subditi supradicti quoque ut regna el Ierre nos-
tre non essent prout nec decet sine inquisitore 
nos requisi vera mus Religiosum et delectum 
nostrum Irat rem Kxemenum Navasa de ordine 
predicatorutn inquisitorem goneralem sibique. 
mandaverainus quod per se et eius substituios 
uteretur in terris nostris dicto officio inquisi-
cionis ut ista in provistone per nos inde facta 
ipie vobis mediante scriptore predicto extittt 
presentata. Dat. in Monasterio de pedralvcs 
Vlll die julií proxime lapsi lacius exprimitar 
nunc autein ut e celero percipimus dictus fra-
ter Nicholaum in viljpendiuin dicte nostre pro-
visionis non obstante quod ipsa nostra provisió 
ei fuerit presentata utitur per se et eius substi-
tutos dicto officio inquisicionis et signanter in 
Civitate lierde contra nontillos vobis dictis offi-
cialiluis setentibus ct mi ni me contradiceutibus 
de quo non inmérito rogímur admirari et estís 
propterea debita punicione condigni volentcs 
i taque et cordi nostro gerentes quod dicta nos-
tra provisió ab ómnibus observetur arguendo 
vos dictam Curiana et vicarius Ilerde qui pre-
dicta sic conniventibus octtlis pertransítts vobis 
et vestrum singttlis dic i mus et percipiendo 
mandanms sub incursn nostre i re et indigna-
cionis ac pena Mille norenorum Auri a vobis 
et bonis vestris absque spe venie exhigendo-
ruin et nostro Krarto aplicandorum nisi fece-
ritis que mandamtts quatenus dictam nostram 
provisionem inviolabiliter observantes non si-
natis de cetero procedi nec atiquatenus enan-
tari per dictum qui se dicit inquisitorem aut 
eius substitutos contra aliqtiem et subditís nos-
tris Quin pocitts si contrarium per eosdem 
fuerit atemptatum contra eos procedatis reme-
düs contentis in nostra, proyísione iamdicta. 
Dat. in Monasterio sancti Cucufatis vallensis 
XU die Septembris Anno a natívitate domini 
M" CCC nonagésimo secundo—Petrus olzina 
-í flerengarius Caplana ex provísione facta per 
l'etrum de Vergtt consiliario et negociorum 
Curte promotore ac cancellario et Regio.— 
Archivo de ¡a Corona de Atagón. Rtro. 1025, 
fot. 121. 
XVII 
1 3 9 3 . - C a r t a d e D. duar? II a Fr. N i c o l á s 
í lymer ic r ; 
Kn Johan per la gracia de deu Rey Darago 
de Valencia de mallorques de Cerdenya e de 
Córcega e Comte de Barchinona de Rosselló e 
de Cerdanya a fra Nicholau eymerich del orde 
dels preiradors Salut tal com merex. No igno-
1 0 7 
rats en (plantes e quant greus coses vostres 
grans culpes e excessius escandels contra nos-
tra muieslut c en no poca denigració de nos-
tres pobles e ço qui es mes en gran turbacio e 
olíensa de la fe Catholica han excitada temps 
tia e exciten contínuament nostra ira sobre c 
nul! temps algunes monicious exortacions ma-
naments ne altres provissions nostres ne afronts 
iudials son stades bastants a vostres perlina-
cíes c durícies fulls gosars c manifestes errores 
de (pie no poques vegadas sots estat convençut 
Icgittimament e al menys aquelles vergonyes 
vos degueren induir a mill obrar e cessar de 
mals per esquivar las esdevenidors e maíors. 
l'er que recordants e vcents vostres malicies 
tant e tant longament continuades sens algun 
temor de deu c de nostra senyoria vos axi com 
agulló e mortal veri e ingrat v enemich nostre 
e de nostres genis esquivant e excellam daci 
avant de tota companya de nostres pobles e de 
tota habitació e residencia de nostres Regnes e 
terres manants a vos de certa sciencia sots final 
incurriment de la nostra ira que dins X iorns 
de la presentació de la present a vos fabedora 
comptadors siats exit dc tota nostra senyoria e 
iames en aquella no prcsitmiscats dc tornar sens 
special licencia de nostra propria ma scrita per 
tal que entenets que ab gran dificultat obten-
driets de nos sobre aço altre perdo Mcrexents 
nço e als molt pus agrament vostres culpes. 
Dat en Valencia sets nostre segell secret a Vlll 
dies dabril del any de la nativitat M CCC XC 
III. Rex Jobannes,—Arelàvo de la Corona de 
Aragón. Rtro. 1 9 2 7 , fol. t)8, 
X V I I I 
1393 ,—Don d u a n 11 d e c r e t a cl des t ie r ro 
de! i nqu i s ido r Fr . N i c o l á s A y m e r i c h 
Jobannes dei gracia Rex Aragonum etc. 
Universis et singúlis prclatis et ecclesiaslieis 
personis Cnmittbus viceromitibus Nobilibus 
militibus et generosis r é t ense te privatis per-
sonis cuiusvis gradus et condicionis existant 
nec non quibuscumque oi'ficialibus nostris tibi-
libet ennstitutis ac locatenenttbus eorumdem 
ad quos presentes pervencrint Salutcm et di-
leccioneni. Culpis gravibus contra nostram 
Regiam maiestatem et quod multo magis nos 
aggravat in divinam commissis per íllniu ne-
qttam hominem fratrem Nicholaum evmerici 
de ordine predicatorum colore ofñcí inquisi-
cionis herelice pravitatis cui.httcusqne in Reg-
i ó » 
nis et terris nostris damnatissime preftiit multi-
pliciter exigentibus qtias pro nunc ex (piadam 
urbanitntis modestia et n e ipsins licel pessimi 
veriintamen naturalis imperü nostri ttnde om-
nes appetimus tam in fama quam in moríbus 
esse l'eteris meliores reanimis infamia sigitlatim 
in aures veniat iiopuionim omittimns eumdeni 
fratrem Nieholanm nostre reverencie et lionori 
ac eciam fidei orthodoxe suspecttim nostrum 
quoque ac nostrarum genríum iiotorium mimi* 
c 11 ni presentis ct alternis nostre si hi directe 
patentis lilerc s e r í c nniversis vohíset singulis 
nunciemus voltis aut nostris officialihus et ves-
trum ctiilibet iniungentes expresse sub pena 
corpornin ct bonorum qttatenws literam ipsam 
ille ex vobis citi prius presentabitur presentet 
eidem ct c\ tune lapso termino decem díeruin 
a presen ta ríonc ipsítts litere comput andontm 
infra ipicin ab ómnibus Regnis et terris nostris 
citin escire iubemns ubtcuinquc infra criiumis-
sos'vobis districrius ipsum iniquitatis filiuin 
imo pocins venctiosam viperam reperire pote-
ritis capiatis et sub vinculis fidisque custodibus 
destinetis ad nos ut tot inalorum defleat penas 
dignas. Ubi autem forte in aliqua baronia sit 
aut fuerit rereptatur, receptatnres quivis fue-
rint reqtiiratis cum publico instrumento ut 
ipsum srandiilosum hominem vobis tradant vel 
saltem eíléctualiíer a snis mox terminis favori-
bus, que repellant et si hoc faceré non curave-
rint quod non credimus procedatis contra eos 
et alios inobedientes sic fortíter tam per recep-
ciones potestatum eorumque pro nobis tenent 
¡n feudum quam alias quod discant de cetero 
¡nimicos nostros persequi non fovere. Nihilo-
mintis vos predicti officiales premissa faciatis 
in districtibns vestris voce prcconi:i publicari 
nt singulis innotesrant. Dat. Valencie sub nos-
tro sigillo secreto nona die Aprilis Anno a na-
tivilate domini Millesimo CCC" XC" Tercio— 
Andreas sahatore. Rex Johannes Dominus 
Rex ntnndavit tnilii Hernardo medie!.— Archivo 
clr ¡a Corono de Aragón, Rtro. i g ; ; , fol. 03 vto. 
XIX 
13Ò3.—El Rey m a n d a e jecu ta r def in i t i -
v a m e n t e la order-> d e des t ie r ro l a n z a d a 
c o n t r a el Inqu i s ido r 
Johanties dei gracia Rex Aragonum etc. 
Dílectis et fidelibus nostris cuictimque. Eost 
nostri a terris cismarinis rer essum residenti in 
Gubernatorem aut locumtenentem generalem 
Regnorum et terrarum nostrarum ac untversis 
et singulis officialihus et subditis nostris ubüi-
bet constitutis ac ipsoruní officialium locate-
netitibus et alus ad quos infrascripta pertinere 
nosrantur Salutem et dilecrionem Vobis no-
tum facimus ]ier presentes quod nos dudum 
contra illum hominem pestilentem fratrem Ni-
cholaum eymerici nr.stri et nostrorum subdito* 
rum publicum inimicum suis detestacionibus 
ct depravatis actibus exigentibus provisiones 
fecimus subsequentes: Johannes dei gracia etc. 
(ifl El qurex precedencium s:ttis perpendi po 
test aííectus qiiem gerimus circa detestanda 
facitiora maligni hominis supradicti qui dittetus 
aures nostras orride propulsaran! necnon dig-
nam atitmadversionem qua mérito insurreximu* 
contra ipsum non opnrtet ¡lia ampüus propa-
lare sohini eqtiidem quod mente gerimus et in 
nostris tetiemits alfectihus radicatttm et hoc 
quod superius per nos disposita et ordinata de-
bito aíléctut perducantur. Mandamtis i taque 
vobis et singulis veslrum sub nostre gracia et 
tnercedis obtentu dictaritm que penarum in-
cursu quatentis servando ¡nviolabihter contenta 
et specificata in nostris literis supradictis toto 
posse et cura pervigili intendatis quod dictus 
abominabilis homo qui noster ut dictum est 
nostroruin subditorum publicus inimicus exis-
tit in Regnis et terris nostris de cetero non 
audeat residereet si contrarium faceré attenla-
ret ipsum capiatis et nos ut in prima literarum 
continetur predictaruin captum sub vinculis 
fidisque custodibus destinare nullateinis dirl'e-
ratis procedendo eciam fortiter et directe et in 
omnem eventum remediis supradictis et alus 
forcioribns contra illos qui forsan temeritate 
ducii in locis suarum iiirisdiccionum ipsum 
quod non credimus presumerent receptare. 
Dat. Dertuse sub nostro sigillo communi XII 
die Octobris. Anno a nativitate domini Mille-
simo LCC XC Tercio. Rex Johannes—-Domi-
nus Rex mnndavit mihi Hernardo medici.— 
Archivo de ia Corona de Aragón. Rtro, j q i ; , 
fol. ei; vto. 
XX 
1393 . — El rey D . Jua t? d e s t i n a u n a p a r t e 
d e su p a l a c i o p a r a i n s t a l a r la E s c u e l a 
Lu l i ana 
Francisci pereta— En Joban etc. Al feel de 
la Cambra nostra en fVrunccsch pereta Salut e 
!a, Iriietti el diploma an ter ior . 
gracia manam vos que triets aquelles cambres 
o cases del nostre palau menor de barchinona 
qni son sobre !a casa ab les finestres rexades 
de ferré qui baden sobre Cort en les quals puia 
ham per lescala de pedra qui es en la dita casa 
o si a uos sera vist ésser pus convenient triats 
altres cimbres en lo dit palau hot en cara si 
mester sera en lo palau maior de la dita Ciutat 
e aquelles assignats e consentits de nostra part 
a lamat nostre Neximeno Thomas prevere e a 
aquelles que ell hi volra acullir Car nos li ha-
vem atorgat e volem que nos absents de la dita 
Ciutat ells estien e habiten en un dels dits 
palaus on puxen estudiar e legir la art e doc-
trina filosófica del doctor e gran filòsof Cathala 
en Ramon lull Kxceptat pero la art que feu 
sobre thcologia la qual no volem que si puxa 
legir K aço còmputs per obra en continent que 
per part sua ne stats request Com nos vullam 
de nostra certa sciencia axi ésser fet manants 
ab la present a les guardes dels dits palaus que 
en les cambres o cases que per vos seran ele-
gides o assignades acullen benígnament lo dit 
Neximeno e sos companyens sens algun con-
trast. En altra manera manam expressament al 
veguer de barchinona e a tots altres officials 
nostres que si per les dites guardes o per qual-
sevol altres hi ere fet contrast o embarch algu 
que lo dit Eximeno thomas ab sos companyos 
meten en les dites cambres o cases e aquells 
mantenguen e detienen contra totes persones. 
Dada en Tortosa sots nostre segell comú e 
XV dies Doctubre en lany de la nativita de nos-
tre senyor M CCC XC Tres. Rex Johannes—•• 
Dominus Rex mandavit mihi Bernardo medici. 
—Archivo dc la Corona de Aragón. Rtro. 1927, 
fol. 49 vto. 
XXI 
1 3 9 3 . — C a r t a del F?ey d i r ig ida á 0 9 Ob i spo 
c o n t r a Fr . N i c o l á s AymericI? 
Contra Nicholaum eymerich inquisi torem= 
Lo Rey—Honrat pare. Si los pastors de la es-
gleya de Deu solten les ovelles als lops e de 
Iurs cabanes fan cavernes e receptacles de la-
dres ab quanta audacia les altres bèsties de 
rapinia se afforçaran no solament maxinosa-
ment mas ab atrevit gosar a pendre e devorar 
aquells tot hom ab sana pensa pot veure cla-
rament que sen deu rahonablement esperar. 
E qui a vos 0 demanave som certs que respon- ' 
1 0 9 
XX11 
1399. — D o n Mart ín c o n f i r m a l a s d i s p o s i -
c i o n e s del rey D. P e d r o referentes á l a 
d o c t r i n a l u l i a n a 
In nomine Ihesuchristi et eius purissime 
Matris et Virginis glorióse. Nos Martinus l)eí 
gratia Rex Aragonum Valentic Maioricarum 
Sardinie et CorsiceComesque Barchinone Ros-
silionis et Ceritanie. Dignuro et Deo acceptabile 
agere credimus dum illa que cederé possunt 
ad eius cultum et reverentiam suique populi 
eruditioncm et exercicium ad virtutes extendí 
driets que tot mal e irreparables inconvenients 
com sia in humana e dura cosa lexar lo coltell 
en la ma del foll e irat. Com donchs novella-
ment haiam entes que aquel indiablat ínveterat 
de mals dies e publich enamich de la sancta fe 
Cafholica e de nos frare Nicholau eymerich 
qtiis fa intitular inquisidor dels heretges habita 
es recepta en los lochs de la vostra esgleya que 
es casa de oració e en la qual son indignes de 
habitar homens perverses e untats de veri de 
in^delitat de que porien pendre lum e exempli 
altres dels quals vos sots espill e creem be que 
aço ignorats. Pregam vos atVectuosarnent quel 
dit malvat hom en los vostres lochs desús dits 
no sostengáis nel favorciets en res ans aquell 
axi a enamich nostre publich foragitets. E si 
voliets que mes vos ho grahissèm prengals en 
persona e aquell ab bones guardes nos reme-
táis per tal que li puxam fer portar la pena 
que sa follia e pertinacia mereix. E seguirà 
se daço que retent vostre deute nosen farets 
assenyalat servey. E puys que no darets occasio 
que altres lo recepten nel favoreien qui veents 
ço que vos fets per ventura farien piior creents 
a ells ésser legut ço que a vos ne plauria. Sabent 
que del contrari nos desplauriets tant que mes 
ne poriets. E hauriem ht usar de remeys covi-
nents qui per ventura serien desplasents a vos. 
E per tal que nulls siats ecertificat de nostres 
iusts procehiments que contra aquell havem 
fets e del Reglat e ferm voler quen havem tra-
metem vos translat daquells dins la present. 
Dada en Tortosa sots nostre segell menor a 
XXII dies Doctubre de Any M CCC XC III. 
Rex Johannes.—Dominus líex mandavit mihi 
Bernardo medici.—Archivo dc la Corona dc 
Aragòti. Rtro, 1927, fol. 99. 
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fíicimus et nostris gentibus propalan. Conside-
rantes igitur rpialiter Dominus genitor noster 
Aragonum Re.\ memorie rccolende sano ductu 
consilto Gcncralcrn Artetn aut sc.tentiam íllius 
magistri in philosofia et sacra theologia Magis-
tri Rayinundi Ltílli in regnis et terris nostris 
Icgi volnit et ómnibus audirc volentibus edoecri 
satis constare vidimus ex tenore cuiusdam sue 
carte pergamenee ciusqtte sigillo apendicio 
communite cuius series sit thenor: I'etrus Dei 
gracia etc. (') Prospícientcs ulterius nobis ce-
deré non partim ad gloriam ita sapientem virum 
in ditione nostra a nostris subditis processisse 
qui velut arbor frondosa magnos fructus et 
liberes in se portans odorem pariterque sapo-
rem contulit loti mundo. Tenore presentis in 
his vestigia patris nostri quantum possumiis 
imitan volentes ut ex semine tante arboris ex-
tensi palmites valeant pullulare confirmando et 
quamplurimum collaudando formam licentie 
supradicte vobís diiectis viris Exemyno Thome 
presbítero et fralri Pctro Rosselli qui ut sumus 
plenari informad artem ipsam a longcvís citra 
temporibus colere incepistis ct per Dei gratiam 
ipsius poma gustastis rnodttm gustandi ea per-
sonis pluribus tribuendo damus ct conferimus 
tanquam suífiticntibus ct condignis ticentiam 
ct plenariam potcstatcm tptod vos ct vestrum 
ijuilibct coniunctim seu divisim et illi quod vos 
seu alter vestrum tanquam abtos et sufficientes 
nominaveritis et ordinaverítis pbssitis ct pos-
sunt in quibiiscumquc civitatc villis ct locis 
nostri domini qiiicunquc volucritis et volucrint 
dictarn artem aut srientiam gentralem et mu-
ñes alios libros editos per diclum magistrum 
ómnibus ipsam audire volentibus legere divul-
gare docere ct docmati/are in general i et in 
speciali libere valeatis. Nos cnim <um presenti 
quam vicem espccialem gererc volumus in hac 
parte manda mus districtius quo posstimus in-
iungentes sub amissione nostre gracie et mcr-
cedis universis et singulis cfficialibus et subdi-
tis nostris quatenus hauc nostram approbatio-
nem et pcrutíle licentiam et concessionem quas 
oli Dei revérem iam el comodum nostrorum 
fidelium subditorum facimus de certa sciencia 
et consulte tencant efficaciter et observent et 
ab ómnibus faciant absque contradictione et 
impedimento aliquo observari nec minus si 
epus fuerit vestre lecture quíetam et tranquillam 
| t ) Ki'prod nci; el di pin 014 ibdo por 11. Vaárv el 
lü uctub™ de 1369. 
cruditionem assistant auxilio consilio et favore 
quotiens a vobis seu vestrum altero fucrint 
rçquisiti. In cuius rei testimonium presentem 
ficri ¡ussimus nostri sigilli pendenti munimine 
roboratam. Dat, Cesarauguste XXV díe novem-
bris auno a Nati vítate Domini M CCC XC nono 
rcgniqtic nostri quarto. Rex Martinus.—Archivo 
dc In Corona de Aragón. Rtro. 2194, fol. 77 vto. 
XXIII 
1446 .—Ll icenc ia real á favor de ü a n d u l í o 
de C o l a m b a , c a r m e l i t a , p a r a leer 
y ensef iar la c i e n c i a de bui t 
Nos Alfonsus etc. Quoniam accepimus ex 
relacione nonnullorum familiarium nostrorum 
vos devotum nostrum fratrem Landulfum de 
columba britannicum ordinis beate Marie Car-
melitane in arte sive doctrina Magistri quon-
dam Raymundi lull doctum sanctique peritum 
esse eamque artem si vobis licenciam concede-
remus legere velle vobis dicto fratri Landulfo 
Tenor presencium de certa nostra sciencia et 
consulte legendi predietam artem publice ct 
privatim licenciam plenariam impartimur atque 
concedimus itaque scholam predietc artis ubi-
que terrarum dicionis nostre alicuius pene in-
cnrsu consumere possitis et sedares quoscum 
que docere ac instruere dummodo que legeri-
tis vel docucritis Cathoüce et xpiane. religioni 
derogare non videantur. Illustrissimis propterea 
Regine consorti ac Regi navarro fratri nostris 
caríssimis ac locumtcnentibus gcneralibus i 11-
tentum nostrum declaramus. Ceterisque vero 
universis et singulis officialibus et subditis nos-
tris presentibus et futuris dicimus et districte 
precipiendo mandamus quatenus vos eundem 
fratrem Landulfum in predictis minime pertur-
bent scti molcstcnt quavis causa seu raciono 
cauti dc contrarium faciendo quanto gracia 
nostra vobis cara cst iramque et indignacio-
nem ac pena nostro arbitrio resérvala cupiunt 
evitare. Cum sit omnino de certa nostra scien-
cia et consulte per eos et unumquemqiie ipso-
rum fieri velimus et iubeamus. Dat. in Castella 
novo Neapolis dic Vil Januarü auno domini 
M CCCC XXXX Vi. Rex Alfonsus—Dominus 
Rex mandavit mihi Francisco martorell.—Ar-
chivo de la Corona de Aragón. Rtro. 2615, 
fol. 58. 
FAUSTINO D . CAZUI.LA 
Mcrtotlariü 
L A S C I E N P R O P O S I C I O N E S 
atribuidas por Eymerich al Reato Llutl 
(coUTINUACII ' IN) 
PROPOSICIÓN 95.• F.ymerich: t l )e la misma 
manera que el Hijo de Dios no recibe adita-
mento con el ser hombre, así el Sacerdote hace 
que la sangre que tomó Cristo de la Virgen, 
no recilia aditamento con la añadidura que 
hace con la sangre del Cáliz». («De Proverbiis 
Fcclesiasticis"). En donde supone que la Sangre 
que Jesucristo tomó de la Virgen María y la 
del Cáliz son dos sangres distintas, después 
unidas. 
Lull escribe; «Así como el Hijo de Dios no 
recibe aumento con el ser de hombre, así tam-
bién la sangre que Jesucristo tomó de la Vir-
gen no aumenta con la sangre que el Presbí-
tero confecciona en el Cáliz». 
Cada vez se hace más patente la mala fe 
del Inquisidor Español. En este artículo puso 
él las palabras «por la añadidura que haces, 
con lo cual adulteró el sentido de Lull; y esto 
es tanto más calumnioso cuanto que el Beato 
dice expresamente en el contexto que allí no se 
verifica aditamento alguno. Así es que mala 
interpretación d io nuestro Inquisidor á las pa-
labras del Beato, haciéndole culpable de su-
poner que la sangre que tomó Cristo de la 
Virgen María y la Sangre que hay en el Cáliz 
son dos sangres distintas y después unidas, 
porque en nin¿una parte del libro «Froverbio-
rüm> insinúa siquiera tal distinción ni tal unión 
posterior. 
Por esta razón es rectísimo el sentido obvio 
de Lull en su texto; ya que, haciéndose del 
vino que hay en el Cáliz la mismísima Sangre 
de Cristo que tomó de la Virgen María, y del 
pan que hay en la Hostia la mismísima Carne, 
la Sangre aquella no aumenta con la Sangre 
que se confecciona en el Cáliz, así como aque-
lla Carne no aumenta con ta Carne que se con-
fecciona en la Hostia. 
De todo lo dicho en estos dos artículos se 
desprende claramente que el Beato Lull en el 
libro Prcverbiorum no sólo 110 afirma lo que le 
atribuye Eymerich, sino todo lo contrario, y 
que, por consiguiente, sólo pudo guiar al In-
quisidor en sus falsas acusaciones el odio impla-
cable que sentía por el inmortal Polígrafo 
Mallorquín. 
t i l 
XXXIX 
Sobre la demostración de tos Misterios 
de la Fe 
Proposición 96.•• Dice Eymerich: «Todos 
los Artículos de la Fe, los Sacramentos de la 
Iglesia y ta Potestad del Papa pueden probarse 
y se prueban por razones necesarias, demostra-
tivas y evidentes.i (Libros «De Articulis Fidei^, 
«Contemplationum \ «De Provcrbiis Éreles.» 
y «De Planctu Raymundi.») 
Mas Lull enseña que, supuesta la Fe, pue-
den demostrarse sus Misterios, como vamos ú 
explicar. 
La acusación que más comunmente y con 
más empeño hacen algunos Autores al Beato 
Lull es tocante á la demostración de los Miste-
rios de la Fe y principalmente de la Santísima 
Trinidad, pues opinan que Lull enseñaba que 
estos Misterios podían demostrarse hasta sin 
presuponer la divina Revelación. 
Para hacer esta atribución al Beato, no lle-
nen otro fundamento que este artículo de Ey-
merich; y aunque éste no distinga de qué ma-
nera entendía Lull dicha demostración, si era 
supuesta la Fe ó sin suponerla, abogan por la 
parte negativa sin haber visto nada del Beato 
Ramón. 
Por esto será bueno que nos detengamos 
algún tanto en la exposición de la doctrina de 
Lull sobre et punto que nos ocupa, 
Lull dice bien claramente que «para poder 
probar y hallar las razones necesarias, con las 
cuales pueden probarse los catorce Artículos 
d e i a Fe, debï suponerse que aquellos catorce 
Artículos son probables mediante la misma Pr, 
ya que ella es la luz del entendimiento.» (') 
Sin embargo, se ha de observar que cuando 
dice (pie los Misterios dc la Fe no pueden de-
mostrarse sin que preceda la Fe ó ilustración 
sobrenatural, no supone que la Fe dé fuerza y 
eficacia á las razones, sino que se requiere la 
Fe porque de ella el entendimiento, por sí 
mismo y por sus solas fuerzas, no puede tener 
conocimiento alguno, ya que sobrepuja total-
mente su luz natural. 
Ilustra el Beato su doctrina con el siguiente 
ejemplo: Si suponemos — dice —que en un 
campo hay escondido un tesoro del cual nadie 
fi) Libio De ¡¡Mutua* J. A 1 th. Stia'OMitt. Rwn.ui* 
CaiL·l. Fidei P ró logo . ) 
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tiene conocimiento, resultará que nadie podrá 
buscarlo, ni por consiguiente hallarlo. Pero si 
á alguien le fuera creíble, entonces cavando la 
tierra acá y acullá podría dar con el tesoro en 
cuestión. Una cosa semejante sucede con tos 
Misterios de la Fe, pnes el objeto sobrenatural 
está totalmente escondido para nuestro enten-
dimiento, y aunque éste tenga su poder discur-
sivo, y de parte del objeto h3ya rabones reales 
de su existencia, no obstante, sin ningún cono-
cimiento del propio objeto no puede buscarlo-, 
pero, supuesto este conocimiento, tiene dis-
posición para buscar aquellas razones y ha-
llarlas. 
Nosotros, A pesar de todo, juzgamos que 
toda la cuestión queda reducida a entender rec-
tamente ta palabra «demostración.» Después 
de haber fijado la recta interpretación de este 
término, á buen seguro que todos ó los más de 
los Autores convendrán en realidad con Lull 
en que los Misterios dc la Fe pueden demos-
trarse. 
Veamos ta definición que de aquel vocablo 
da el heroico Mártir: «Entendemos por demos-
tración el conocimiento conveniente de una 
afirmación ó negación particular, resultante de 
una afirmación necesaria ó conveniente, ó de 
una negación imposible de las definiciones y 
propiedades de los principios universales, con-
diciones y reglas dc nuestra Arte.» (') 
Con tales palabras intenta decir el gran 
Polígrafo que aquella afirmación ó negación 
que conenerde con los fundamentos universales 
dc su Arte, que allí demuestra que son ciertos, 
es una demostración, y, por lo tanto, cualquiera 
ronsecuencía necesaria de los fundamentos 
sólidos y ciertos, aunque no se deduzca expre-
samente dc ¡os principios universales, será 
también demostración. 
Explica posteriormente el Reato que en su 
Arte hay la demostración similitudinaria, esto 
es, por ejemplos y metáforas, y la demostra-
ción propiamente tul, que se hace por igualdad, 
por causa ó por efecto. De esta doctrina, allí 
profusamente expuesta, se deduce que aquella 
es tenida por él como demostración, en la cual, 
de un fundamento conocido por el entendi-
miento se deduce una conclusión necesaria-
mente relacionada con el mismo fundamento; 
empero el conocimiento claro y cierto que debe 
tener el entendimiento de dicho fundamento, 
í i ) An in-tat, r í ¡ rí, ; D ¡ ¿ t . y, R o g . *, iU- D e t u o n s -
t r s t ione , n ú m . t . 1 
no es preciso que sea comprensivo del mismo, 
sino que basta que, por cualquier motivo, aquel 
fundamento sea conocido con claridad y cer-
teza, puesto que entonces, en virtud de la co-
nexión, se demuestra la proposición que con él 
está necesariamente relacionada. 
FRANCISCO YILLARONÜA v FERRER. 
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